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Brussets, September 1979
TOWARDS NEGOTIATIONS  FOR A FRAMEWORK  TRADE AND ECONOMIC  COOPERATION  AGREEMENT
!JITH BRAZIL
The Commission has asked the CounciL for authorization to enter into
negotiations in order to concLude a framework trade and economic cooperation
agreement between the Community and BraziL.
In october 197? the BraziLian Government  submitted an aide-m6moire to the
Commission in which it  proposed'examining  the idea of an agreement that wouLd be
wider ranging than the trade agreement in force since 1974 aqd'in keep'ing with the
present state of economic reLaiions between the two part'ies.1 ExpLoratory  tatks
took pLace in Spring 1978 -and again between May and Ju[y 1979 atter the new
Brazitian  Government had confirmed its. predecessorts'interest in setting up a
broader institutionaL framework for developing tnade and economic reLations
between the two parties. The Commissioh feeLs that it  is in the Community's
interest, both economic and poLiticat, to strengthen its contractuaL retations
with Brazi[, which is going to pLay an increasingLy'important  noLe in the
internationaI economy
16r the Light of the.resuLts of the expLoratory taLks, the Commission is
proposing a framework agreement Laying down the general aims and forms of action,
the two parties may however jointLy study the practicaL possibitities for co-
operation, w'ithin the Joint Committee. Through the Joint Committee, too, the
tbJo Darties wouLd be able to enter into consuLtations  on any tnade or economic
probLems raised by either of the partners.
The two parties wouLd aim at deveLoping and diversifying trade at the
highest.possibLe  Leve[. As regards the econom'ic aspect/ the agreement shouLd
contribute to greater cooperatjon between European and BtaziLian industries and
to the deve[opment of scientific and technoLogicaL  cooperation.  The proposed
agreement woutd be essentiaLLy evoLutive in nature, in other words no area of
eionomic cooperation faLLing within the Communityrs  province wou[d automaticaLLy
be exc.Luded.
The outlook for the development of trade relations between the Commun'ity
and BraziL is good, in view notab[y of BraziLrs naturaL resources, its  economic
T 'In December  1973 the Community signed a non-preferentiaL trade agreement
with Brazi[, which came into force on 1 August 1974. This agreement provided
solutions to some specific probtems, notabLy for soLubLe coffee, cocoa butter
and beef.and veaL. The Community aLso negotiated agreements with Braz'it,
in the framework of the MFA, on trade in textiLe products'for the periods 1976-77
and 1978-82.  ,  .  ./.2.
achievements in different sectors and the potentia[ extension of its
domestic market. BraziI ranks high among Lror[d producers of
severat comnodities,  since it  is the leading producer of coffee and
cane sugar, the second producer of bauxite, aluminium and manganese,
the third producer of cotton and soyabeans and the fifth  for tobacco
and logs. The Community is BraziLfs most important market (accounting
tor 3O% of Brazilian exports in 1976 and 3?/. in 1977), wetl ahead of
the United States (8/. 1n 1976 and 1977), but BraziL imports sl.ightty
more from the Unjted States than from the Communiry (9762 23?t and 2O%;
19772 2076 and 197,). The Communityrs  trade batance with Brazil. is generatLy
in. deficit, since Community imports from BraziL have grown reguLarLy  over
the Last few years wheneas its exports to BraziL have levetted off
(see TabLe).
Trade between the Community and BraziI
(mi t Lion EUA)
1e74  1975  ry  1e77  1e78
':
EEC exports 21617  21349  21211  ?1193  ?1116
EEC impbrts 21275  ?,214  2,753  3,433  3,014
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BruxeLLes,  septembre  1979
La Commission vient de demander au ConseiL Lrautorisation  drouvrir
des n6gociations  en vue de Ia concLusion d'un accord-cadre de coop6ration
commerciaLe et 6conomique entre La Communaut6 et Le BresiL.
Crest en octobre 1977 que Le gouvernement br6siLien a pr6sentd  un
aide-m6moire i  La Commission par lequeI iL lui proposait dtexaminer Iridee
drun accord pLus 6tendu que Lraccord commerciaI  en vigueur depuis 1974 et
qui conrespondrait mieux ir tt6tat actueL des reIations 6conomiques entre
Ies deux part'ies (1). Des conversations  expLoratoires se sont derouL6es au
printemps de 1978 et de nouveau entre rnai et juiILet 1979 aprEs que [e
nouveau gouvernement br6siLien ait confirm6 Lrint6r6t de son prdd6cesseur
pour Ia cr6ation drun cadre institutionneL  plus Large pour d6veLopper [es
retations commerciaLes et 6conomiques entre Les deux parties. La Commission
estime pour sa part quriL est dans Lrinter6t tant dconomique que
poIitique de La Communaut6 de renforcer ses neLat'ions contractueItes avec Ie
BresiL, qu'i est appetp A jouer un r6le de plus en pLus important dans
L rdconomie internationaIe.
Compte tenu des 16suItats des conversations  expLoratoires, La
Commissjon propose un accord-cadre fixant des objectifs et des modaLit6s
draction de caractdre g6n6raLr Quitte aux deux parties drexpLorer en
commun, dans Le cadre de La Commission mixte, Les possibilit6s concrdtes
de coop6ration. La Commission mixte permettra'it 69aLement  aux deux parties
de proc6der A des consultations 6 propos des probLdmes  commerciaux  ou
6conomiques qui pourraient €tre souLev6s par chacun des partenaires.
Dans Ie domaine commerciaL, Les deux parties fixeraient comme objectif
Le d6veLoppement et La diversification des 6changes au niveau Le pLus 6Lev6
possibLe. Dans Le domaine 6conomique, Itaccord devrait contribuer i  une
coop6ration pLus 6tendue entre Les industries europ6ennes et br6siliennes
ainsi qurau d6vetoppement de la coopdration scientifique et technoLogique.
Lraccord envisag6 aurait un caractdre essentieLLement 6voIut'if, aucun
domaine susceptibLe de faire trobjet drune coop6ration  6conomique  et
re[evant de La compdtence  communautaire ne serait excLu a priori.
?Tt-G;cfiffit6  a sign6 en d6cembre 19?3 un accord commerciaI de
caractdre non-pr6f6rentiet  avec Le Br6s'it qui est ent16 en v'igueur Ie
'1 aoQt 1974. Cet accord apportait des soLutions i  certains probLdmes
particuLiers,  notamment dans Les domaines du cafe soLubLe et du beurre
de cacao ainsi que de La viande bovine. La Communaut6  a 6ga[ement  n6goci6,
avec Le Bresi[, dans te cadre de LTAMF, des accords sur Le commerce des







Les perspectives du d6veLoppementtrdes retations commerciaLes entre
La Communaut€..et  le Br6si L sont bonnes, compte tenu notamment des ressoufces
natureLLes de ce pays, de ses r6aLisations dconomiques dans differents
secteurs et de L,exiension potentiette de son march6 int6rieur. Le BresiL
occupe un rang important parmi Les producteurs mondiaux de pLusieurs
produits de biser 6tant premier producteur de cafe et de sucre de canne,
deuxieme productiur de bauxite, draLuminium et de mangandse,  troisidme
producteur de coton et de graines de soja et cinquidme pour-Le.tabac et Les
bois ronds. La Communautd est le premier march6 du Br6siL (30 Z des
export.ations br6siLiennes  en 1976 et 32 % en 1977) Loin devant les Etats-Unis
(|  % en 1976 et en 197n, mais les achats du Br6siL aux Etats-Unis sont un
peu pf.us jmportants que dins La Communaute (976 z 23 % et' 2O % ;  1977 :
Z0 % et 19 Z respectivement). La balance commercjaLe de La Communaut6
avec Le. BrdsjL est g6n6raIement ddficitaire,  Les importations communautaires
en provenance du er€siL ayant r6guLidrement  augment6 au cours des derni6res
ann6es aLors que Les exportations  ont pLafonn6 (voir tabLeau)
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